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RESUMEN 
El Kitāb al-Taŷribatayn ‘alà adwiyat Ibn Wāfid, cuyos autores son Ibn Bāŷŷa y Sufyān al-Andalusī, es 
una obra farmacológica escrita en el siglo XII y de la que, hasta ahora, no se ha encontrado copia ma-
nuscrita alguna. Se trata de una recopilación de medicamentos simples, ordenada alfabéticamente, en 
la que se describen las propiedades farmacológicas de plantas, animales y minerales. Este trabajo pro-
pone la reconstrucción de una parte de lo que debió de ser el conjunto de la obra, a través de las citas 
que Ibn al-Bayṭār recopiló en el Kitāb al-Ŷāmi‘, concretamente se presentan la edición árabe y su tra-
ducción al español de las letras ŷīm, ḥā’ y jā’.  
Palabras clave: Al-Andalus. Botánica. Farmacología. Ibn Bāŷŷa. Manuscrito. Sufyān al-Andalusī. 
 
ABSTRACT 
The Kitāb al-Tajribatayn ‘alā adwiyat Ibn Wāfid is a pharmacological work written by Ibn Bājja and 
Sufyān al-Andalusī in the 12th century, of which no handwritten copy has so far been found. It consists 
of an alphabetized compilation of simple drugs that describes the pharmacological properties of sever-
al plants, animals and minerals. This paper proposes to reconstruct what must have been the whole 
work by means of the quotes that Ibn al-Bayṭār collected in the Kitāb al-Jāmi‘, and specifically pre-
sents the Arabic edition with the Spanish translation for the letters jīm, ḥā’ and khā’. 
Keywords: Al-Andalus. Botany. Pharmacology. Ibn Bājja. Manuscript. Sufyān al-Andalusī. 
 
SUMARIO: 1. Introducción, 2. Edición Árabe, 3. Traducción española 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hace ya unos años que comenzó mi interés por esta obra1, fruto del trabajo de dos 
andalusíes hijos del siglo XII, Ibn Bāŷŷa y Sufyān al-Andalusī que, desgraciada-
mente, no se conserva, pero que Ibn Abī Uṣaybi‘a les atribuye 2 . Después de 
tropezarme en numerosas ocasiones con muchas citas de este libro a lo largo de mis 
trabajos de investigación, me propuse hacer una búsqueda selectiva, con la inten-
ción de reconstruir, aunque fuera en parte, lo que debió de haber sido el conjunto 
del Kitāb al-Taŷribatayn. Así pues, me dispuse a llevar a cabo dicha búsqueda en la 
obra cumbre de Ibn al-Bayṭār, el Kitāb al-Ŷāmi‘, que era en la que había encontrado 
las citas. Después de hacer una completa lectura de los dos manuscritos que poseía 
de esta composición3, pude recoger más de ciento setenta entradas en las que Ibn al-
Bayṭār señala expresamente el título de la obra de la que toma la información: el 
Kitāb al-Taŷribatayn. Como realmente no se conoce con exactitud la magnitud del 
trabajo compuesto por Ibn Bāŷŷa y Sufyān al-Andalusī, no se puede valorar si lo 
que recoge Ibn al-Bayṭār en su obra es solo una muestra de la composición original 
o es el texto completo redactado en el Kitāb al-Taŷribatayn al respecto de cada 
simple. De cualquier forma, se trata de un buen puñado de páginas que ilustran, sin 
_____________ 
 
1 La descripción de lo que debió de ser el contenido de esta obra, la biografía completa de sus autores 
y los simples recopilados se pueden consultar en CABO-GONZÁLEZ, Ana María, “Aproximación des-
criptiva del Kitāb al-Taŷribatayn de Avempace y Sufyān al-Andalusī”, en Anaquel de Estudios Árabes 
15 (2004), 45-56. La edición árabe y la traducción al castellano de las primeras letras del recopilatorio 
puede verse en CABO-GONZÁLEZ, Ana María “Kitāb al-Taŷribatayn de Ibn Bāŷŷa y Sufyān al-
Andalusī: edición árabe y traducción al castellano (primera parte)”, en al-Andalus-Magreb 12 (2005), 39-
66. En este segundo trabajo se editaron y tradujeron las letras que preceden a las que aquí presentamos. 
2  IBN ABĪ UṢAYBI‘A, ‘Uyūn al-anbā’ fī ṭabaqāt al-aṭibbā’, ed. A. Müller, 2 vols., Kairo-
Königsberg. 1299/1882, vol. II, 62-64.  
3 Manuscritos número 839 (marcado en los textos con la letra B) y número 840 (marcado en los 
textos con la letra A) de la Colección de Manuscritos Árabes del Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. El ms. nº 839 está fechado el 13 de ramaḍān del año 966/19 de junio de 1559, y las dimensio-
nes son de 0,175 x 0,262 cm. Es de escritura oriental con letra pequeña y ligera y de lectura fácil. Consta de 
238 folios, con 35 líneas en cada uno excepto el 1v que tiene 26. El texto está encuadrado en una doble 
línea de color rojo y, fuera de ella, en el margen, encontramos, a veces, los nombres latinos de los simples, 
algunas consonantes finales que no han cabido en el texto, ciertas palabras olvidadas en el mismo, o la 
corrección de algún término erróneo. El color de la tinta empleada en la escritura es el negro, con un trazo 
más grueso en el caso de los nombres de las drogas a estudiar, así como de los nombres de las autoridades 
que se citan, y un trazo aún mayor para cada una de las letras que aparecen en el orden alfabético de la 
enciclopedia, a la cual se le dedica una línea completa. Reclamo en todos los folios vueltos. No aparece el 
nombre del copista. El ms. nº 840 está fechado el año 779/1396-97, y las dimensiones son de 0,165 x 0,27 
cm. Es de escritura oriental con letra pequeña y abigarrada y de difícil lectura. Consta de 228 folios, con 41 
líneas en cada uno excepto el 2v que tiene 40. En el margen encontramos los nombres de los simples que, 
al principio del manuscrito, aparecen en árabe y en latín, pero que pronto solo quedan en árabe; además de 
estas anotaciones, también hay adiciones o correcciones precedidas de llamadas. El color de la tinta em-
pleada en la escritura es el negro, con un trazo más grueso cuando se trata de los nombres de las letras que 
encabezan cada sección, los de los simples que inician cada epígrafe, así como el de las autoridades men-
cionadas. Reclamo al final de cada folio vuelto. El nombre del copista no se halla en el texto. 
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lugar a dudas, la materia sobre la que debió de versar la obra y la finalidad con la 
que debió de ser compuesta. 
Después de haber estudiado el Kitāb al-Ŷāmi‘4 muy en profundidad y a lo largo 
de muchos años de trabajo, y de haber extraído todas aquellas referencias que en 
esta obra se recogen del Kitāb al-Taŷribatayn, me dispuse a reflexionar sobre el 
conjunto que todas estas referencias formaban, y llegué a la conclusión de que sus 
autores debieron de elaborar este volumen de manera sistemática, llevando a cabo 
una escrupulosa labor de experimentación, de recopilación de los resultados deriva-
dos de la misma y de una exposición clara y concisa de esos resultados. Así pues, y 
como es norma en las colecciones farmacológicas, el texto debió de contener un 
extenso número de drogas vegetales, animales y minerales que, como podemos ob-
servar en los párrafos conservados en el Kitāb al-Ŷāmi‘, siguen siempre el mismo 
ritmo, es decir, describen con minuciosidad recetas concretas para combatir afec-
ciones determinadas. Todos los textos excluyen cualquier descripción que no sea 
puramente farmacológica, por lo que nunca vamos a encontrar en ellos exposiciones 
introductorias, descripciones botánicas, enumeraciones de sinónimos en distintas 
lenguas, dichos populares, referencias a otros autores, etc. Esto nos lleva a concluir 
que la obra debió de ser una recopilación puramente experimental, como en su pro-
pio título se indica, sin más aderezo, y con la única finalidad de proporcionar 
remedios comprobados para el alivio de las enfermedades. También podríamos pen-
sar que Ibn al-Bayṭār se limitó a tomar del Kitāb al-Taŷribatayn solo aquellos 
fragmentos que recogieran las recetas y preparados para aplicar contra las enferme-
dades, y excluyera cualquier otra descripción que, aunque se encontrara en la obra, 
no fuera de su interés, pero eso no suele ser técnica habitual en el Kitāb al-
Ŷāmi‘ con los fragmentos tomados de otras autoridades, donde podemos encontrar 
mezcladas descripciones de todo tipo: médicas, farmacológicas, botánicas, reales y 
ciertas o de creencias populares y maravillosas. Por lo tanto, se podría concluir que 
el Kitāb al-Taŷribatayn debió de ser compuesto con un exclusivo fin empírico y, 
además, como se desprende del propio título de la obra, para completar lo que, se-
_____________ 
 
4 De esta obra contamos en la actualidad con dos ediciones completas y una traducción al francés. Ibn 
al-Bayṭār, Kitāb al-Ŷāmi‘ li-mufradā al-adwiya wa-l-agḏiya (s. ed.), 4 tomos en 2 vols., El Cairo, Būlāq, 
1291/1874 (en esta edición no se especifica ni el nombre del editor ni los números de los manuscritos de 
los que se han tomado los textos); Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ŷāmi‘ li-mufradā al-adwiya wa-l-agḏiya (s. 
ed.), 4 tomos en 2 vols., Beirut, 1412/1992 (igualmente, en esta edición tampoco se especifica ni el nom-
bre del editor ni los números de los manuscritos de los que se han tomado los textos); al tratarse, pues, de 
dos ediciones con estas características, es decir, sin editores responsables ni manuscritos determinados, 
hemos decidido no llevar a cabo cotejo alguno de nuestros textos (que sí derivan de dos manuscritos per-
fectamente descritos) con estas ediciones. En cuanto a la única traducción completa de la que 
disponemos, se trata de Ibn al-Bayṭār, Traité des simples (trad. L. Leclerc), 3 vols., París, Institut du 
Monde Arabe, s.d., (reimpresión de Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale XXIII, 
XXV y XXVI, París, 1877-83); en este caso, como se trata de una traducción francesa y nuestras propuesta 
de traducción es al español, tampoco hemos creído necesario contrastarlas. 
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gún sus autores, le faltaba al Kitāb al-adwiya al-mufrada, compuesto por el tole-
dano Ibn Wāfid5. 
Así pues, nos disponemos a editar y a traducir las letras ŷīm, ḥā’ y jā’, que 
son la continuación del segundo trabajo dedicado a la reconstrucción del Kitāb 
al-Taŷribatayn6. 
2. EDICIÓN ÁRABE 
ميجلا فرح 
ريشواج  
[A49v] [B63v]  ةѧѧѧѧعيبطلا لھѧѧѧѧسيو يѧѧѧѧمح اѧѧѧѧھعم نѧѧѧѧكي مѧѧѧѧل اѧѧѧѧم ابورѧѧѧѧشم محرѧѧѧѧلا ءاودأ عѧѧѧѧيمج نѧѧѧѧم عѧѧѧѧفني
 طѧѧѧѧلخ نѧѧѧѧم ةدراѧѧѧѧبلا ضارѧѧѧѧملأا عѧѧѧѧيمج نѧѧѧѧم عѧѧѧѧفنيو ارھاѧѧѧѧظ انيخѧѧѧѧست هلاھѧѧѧѧسإ عѧѧѧѧم نخѧѧѧѧسيو ةѧѧѧѧيمغلب طلاخأѧѧѧѧب
[B64r] تѧѧѧناك7 ردѧѧѧخلاو ةتكѧѧѧسلاو جلاѧѧѧفلا نѧѧѧم عѧѧѧفنيو ةѧѧѧظيلغ حѧѧѧير وأ8  ةرѧѧѧثكب يѧѧѧحيرلاو يѧѧѧمغلبلا جنلوѧѧѧقلاو
اѧѧѧيرلا يѧѧѧشفي اѧѧѧمنقتѧѧѧحا اذإو ح9 نѧѧѧھد اذإو ةبلѧѧѧصلا اѧѧѧھماروأ نѧѧѧم عѧѧѧفنو اѧѧѧھففج محرѧѧѧلا هѧѧѧب10  نѧѧѧم عѧѧѧفن هѧѧѧب
.ضفانلا نمو ةجيضنلاو ةدرابلا تايمحلا  
رزج 
[A51v] [B66v]  دوѧѧѧѧمج نѧѧѧѧم مѧѧѧѧھعفن نايبѧѧѧѧصلا فارѧѧѧѧطأ اѧѧѧѧھئامب لѧѧѧѧسغو هѧѧѧѧقروو رزѧѧѧѧجلا مرѧѧѧѧج خبѧѧѧѧط اذإ
.دربلا ةدش نم مھيلع دلوتملا مدلا  
رانلج  
[A52r] [B67r]  هѧѧѧنم أѧѧѧيھ اذإ بابѧѧѧصنا عѧѧѧنم مارولأا لوѧѧѧح هѧѧѧب خѧѧѧطلو ةرѧѧѧغملا هѧѧѧيلإ فيѧѧѧضأو لѧѧѧخلاب خوѧѧѧطل
 عѧѧѧفن هѧѧѧب ضمѧѧѧضمتو خبѧѧѧط اذإو اѧѧѧھيلإ داوѧѧѧملا]نѧѧѧم[  يذѧѧѧلاو يوارفѧѧѧصلا لاھѧѧѧسلإا عѧѧѧطقت راѧѧѧنلجلاو ةѧѧѧيمادلا ةѧѧѧثللا
 اѧѧѧھيلإ بѧѧصنت يѧѧتلا ءاѧѧضعلأا هѧѧب تدمѧѧض اذإو مدѧѧلا ثاѧѧعبنا عѧѧطقيو ءاѧѧعملأاو ةدѧѧعملا يѧѧف ةѧѧبوطر نѧѧع نوѧѧكي
ѧѧصعو اѧѧھاوق داوѧѧملاخبѧѧطي جرختѧѧسي دѧѧقو كѧѧلذ يѧѧف ةѧѧيوق اھترا11  دѧѧѧقعنيو ءاѧѧملا ظѧѧلغي ىѧѧتح ءاѧѧملا يѧѧف راѧѧنلجلا
نيمھردو فصنو مھرد مدلا فزنو لاھسلإل هنم ذوخ ءاملاو12 .هيلع يدامتيو  
_____________ 
 
5 La edición y la traducción de la obra de este autor ha sido realizada por L.F. Aguirre de Cárcer 
Casarrubios. IBN WĀFID, Kitāb al-adwiya al-mufrada, Madrid, 1995. Todos los simples que a lo 
largo de este trabajo van a ir apareciendo se han ido cotejando en la obra de Ibn Wāfid con la finalidad 
de comprobar si verdaderamente los autores del Kitāb al-Taŷribatayn compusieron su trabajo comple-
tando los datos que, según ellos, habían echado en falta en la obra del toledano y, efectivamente, 
ninguna de las descripciones que aquí se recogen se encuentran en ella. Es más, algunos de los simples 
que aquí se describen, ni siquiera son mencionados en el Kitāb al-adwiya al-mufrada. Así pues, apun-
taremos en nota qué simples son tratados por Ibn Wāfid y qué otros no, sin olvidar que la información 
aportada por Ibn Bāŷŷa y Sufyān al-Andalusī siempre es complementaria y nunca aparece en la obra 
de Ibn Wāfid. 
6 Véase nota 1.  
7 ."ناك" ب يف  
8 ."روذحلاو" ب يف  
9 ."نقح" ب يف  
10 ."نھدي" لصلأا يفو ب نم  
11 .ب نم ةطقاس  
12 ."مھرد فصنو مھرد" ب يف  
 …tayiwda àla‘ nyatabirŷaT-la bātiK lE                                                           zeláznoG-obaC aíraM anA
 sebarÁ soidutsE ed leuqanA
 85-55 62 .lov ,5102
 95
  جوز
إذا أخѧѧѧذ القѧѧѧديم منѧѧѧه ومضѧѧѧغه الصѧѧѧائم وعѧѧѧرك بѧѧѧه أوتѧѧѧار السѧѧѧاق المنقبضѧѧѧة مѧѧѧن بسѧѧѧر  ]r17B[ ]v55A[
عقѧѧѧد مѧѧѧاؤه بѧѧѧرب العنѧѧѧب وتغرغѧѧѧر بѧѧѧه نفѧѧѧع مѧѧѧن أورام النغѧѧѧانغ والحلѧѧѧق مѧѧѧددھا وقشѧѧѧرة الأخضѧѧѧر الخѧѧѧارج إذا 
فѧѧѧي جميѧѧѧع أوقاتھѧѧѧا ويشѧѧѧد اللثѧѧѧة ويحلѧѧѧل أورامھѧѧѧا وإذا أحѧѧѧرق لѧѧѧب العتيѧѧѧق منѧѧѧه نفعѧѧѧت حراقتѧѧѧه مѧѧѧن قѧѧѧروح 
الѧѧرأس ولا سѧѧيما إذا خلطѧѧت بالزفѧѧت وإذا مضѧѧغ اللѧѧب علѧѧى الريѧѧق وحمѧѧل علѧѧى قوبѧѧاء الأطفѧѧال نفѧѧع منھѧѧا 
جراحѧѧѧات وإذا سѧѧѧحق كمѧѧѧا ھѧѧѧو واسѧѧѧتف منѧѧѧه علѧѧѧى تمѧѧѧاد كѧѧѧل يѧѧѧوم مѧѧѧن وقشѧѧѧره الصѧѧѧلب إذا أحѧѧѧرق جفѧѧѧف ال
 41وقشѧѧر أصѧѧله إذا طѧѧبخ منѧѧه مѧѧѧن مѧѧن اسѧѧترخاء دراھѧѧم إلѧѧى نحوھѧѧا نفѧѧع مѧѧن تقطيѧѧر البѧѧول الكѧѧائن 31ثلاثѧѧة
نصѧѧف أوقيѧѧة إلѧѧى عشѧѧرة دراھѧѧم وشѧѧرب ماؤھѧѧا بعѧѧد التملѧѧي ممѧѧا يقطѧѧع الأخѧѧلاط اللزجѧѧة قيѧѧأ بلغمѧѧا لزجѧѧا 
  .61البطن الأسافل كلھا ووجع 51ونفع من أوجاع
  جوز بوا
يقѧѧѧوي المعѧѧѧدة الرطبѧѧѧة ويسѧѧѧخنھا ويجففھѧѧѧا وينفѧѧѧع مѧѧѧن زلѧѧѧق الأمعѧѧѧاء ومѧѧѧن اسѧѧѧتطلاق  ]v55A[ ]v17B[
الѧѧѧبطن إذا كانѧѧѧا عѧѧѧن بѧѧѧرد وبالجملѧѧѧة فھѧѧѧو نѧѧѧافع للمرطѧѧѧوبين والمبѧѧѧرودين بتحسѧѧѧين الھضѧѧѧم لسѧѧѧائر عللھѧѧѧم 
ينفѧѧѧѧع مѧѧѧѧن المحتاجѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى تسѧѧѧѧخين وقѧѧѧѧبض ويحسѧѧѧѧن النكھѧѧѧѧة المتغيѧѧѧѧرة عѧѧѧѧن أخѧѧѧѧلاط عفنѧѧѧѧة فѧѧѧѧي المعѧѧѧѧدة و
  الاستسقاء اللحمي بتسخينھا للكبد وتجفيفھا لرطوباتھا الفاسدة وأزالھا لترھله.
  حرف الحاء
  حرف
والحѧѧرف إذا خلѧѧط بالزفѧѧت مѧѧدقوقا ينفѧѧع مѧѧن قѧѧروح الѧѧرأس العسѧѧرة البѧѧرء وكالشѧѧھدية  ]r16A[ ]r97B[
وإذا خلѧѧѧѧط  والحѧѧѧѧزاز المنقѧѧѧѧرح وإذا خلѧѧѧѧط بالغѧѧѧѧار ووضѧѧѧѧع علѧѧѧѧى وجѧѧѧѧع المتѧѧѧѧان المتولѧѧѧѧدة عѧѧѧѧن البѧѧѧѧرد نفعѧѧѧѧه
الجنبѧѧѧين  81المتولѧѧѧد عѧѧѧن أخѧѧѧلاط غليظѧѧѧة وينفѧѧѧع لѧѧѧذلك مѧѧѧن أوجѧѧѧاع 71بالعسѧѧѧل ولعѧѧѧق منѧѧѧه نفѧѧѧع مѧѧѧن السѧѧѧعال
عضѧѧل  عѧѧن سѧѧدد غليظѧѧة الأخѧѧلاط وينفѧѧع مѧѧع العسѧѧل أو مصѧѧوص البѧѧيض النمبرشѧѧت مѧѧن شѧѧدخ 91المتولѧѧدة
ا خلѧѧط مقلѧѧو الصѧѧدر إذا انصѧѧبت إليѧѧه مѧѧادة مѧѧن صѧѧدمة أو دفѧѧع عضѧѧو آخѧѧر وكيѧѧف مѧѧا كѧѧان بѧѧأن يلعѧѧق وإذا
كمѧѧѧا ھѧѧѧو حبѧѧѧا صѧѧѧحيحا دون سѧѧѧحق فѧѧѧي حسѧѧѧو نشѧѧѧي أو حسѧѧѧو دقيѧѧѧق حѧѧѧواري أو حسѧѧѧو أرز أو مѧѧѧخ بѧѧѧيض 
وإذا  02نمبرشѧѧѧت أو شѧѧѧحم مѧѧѧذاب نفѧѧѧع مѧѧѧن اسѧѧѧتطلاق الѧѧѧبطن ومѧѧѧن السѧѧѧحج الحѧѧѧادث عѧѧѧن الأخѧѧѧلاط البلغميѧѧѧة
سѧѧѧحق وطلѧѧѧي بѧѧѧه علѧѧѧى الѧѧѧنمش مѧѧѧع العسѧѧѧل أو مѧѧѧع الصѧѧѧابون إن كѧѧѧان قويѧѧѧا قشѧѧѧرة ولا يعѧѧѧاد حتѧѧѧى ترجѧѧѧع 
  العقرب نفعھا. 12الأول فإن كان النمش ظھرا عيد وإذا ضمدت به لسعة البشرة إلى حالھا
  حلتيت
جѧѧѧدا إذا شѧѧѧرب منѧѧѧه شѧѧѧيء محلѧѧѧول فѧѧѧي  22وھѧѧѧو فѧѧѧي أورام الجѧѧѧوف المتقيحѧѧѧة كثيѧѧѧر نѧѧѧافع ]v38B[ ]r56A[
ومقѧѧѧدار ذلѧѧѧك نصѧѧѧف درھѧѧѧم وإذا خلѧѧѧط بالأدويѧѧѧة الماسѧѧѧكة للطبيعѧѧѧة قѧѧѧوي فعلھѧѧѧا وقطѧѧѧع  32مѧѧѧاء لسѧѧѧان الحمѧѧѧل
 _____________
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طوبѧѧѧات وأخѧѧѧلاط لزجѧѧѧة وإذا شѧѧѧرب منѧѧѧه نصѧѧѧف درھѧѧѧم مѧѧѧع مثلѧѧѧه مѧѧѧن السѧѧѧكبينج الأسѧѧѧھال المتولѧѧѧد عѧѧѧن ر
وتمѧѧودي عليѧѧه نفѧѧع مѧѧن الفѧѧالج وانخѧѧدر منفعѧѧة بالغѧѧة ومѧѧن أوجѧѧاع المفاصѧѧل البѧѧاردة جѧѧدا متѧѧى توجѧѧد بѧѧاللمس 
أزال مѧѧا  42شѧѧديدة البѧѧرد وينفѧѧع مѧѧن لسѧѧعة العقѧѧرب منفعѧѧة بالغѧѧة مشѧѧروبا وطѧѧلاء وإذا طلѧѧي بѧѧه الملسѧѧوعون
نھم بعѧѧد سѧѧكون وجѧѧع اللسѧѧعة مѧѧن التنمѧѧل والثقѧѧل فѧѧي العضѧѧو وإذا شѧѧرب بѧѧالثوم نفѧѧع مѧѧن يجѧѧده المبѧѧرودون مѧѧ
  عضة الكلب الكلب.
  حمص
علѧѧѧѧى بخارھѧѧѧѧا  52ووضѧѧѧѧعت الأنثѧѧѧѧان ]r66A[إذا طѧѧѧѧبخ الحمѧѧѧѧص ووضѧѧѧѧع فѧѧѧѧي خريطѧѧѧѧة  ]r58B[ ]v56A[
  ينفع من أورامھا ويخفف من أوجاعھا. 62قد
 حندقوقى بري
فѧѧѧي طبѧѧѧيخ الحنѧѧѧدقوقى أسѧѧѧرع  72ھѧѧѧم إبطѧѧѧاء حركѧѧѧة أعضѧѧѧائھمإذا جلѧѧѧس الأطفѧѧѧال الѧѧѧذين ب ]v88B[ ]v86A[
  يفعل دھنه.  82بھم وكذا
  حناء 
منعѧѧѧѧت انصѧѧѧѧباب  [نفعھѧѧѧم و]إذا سѧѧѧѧحق ورقھѧѧѧا وضѧѧѧѧمد بѧѧѧѧه جبѧѧѧاه الصѧѧѧѧبيان وأصѧѧѧѧداغھم  ]r96A[ ]r98B[
محѧѧѧرق النѧѧѧار  [مѧѧѧن]المѧѧѧواد إلѧѧѧى أعيѧѧѧنھم ويعجѧѧѧن بمѧѧѧاء كزبѧѧѧرة خضѧѧѧراء وينفѧѧѧع أيضѧѧѧا معجونѧѧѧة بمѧѧѧاء الكزبѧѧѧرة 
ا عجنѧѧت بزيѧѧت وقطѧѧران وحملѧѧت علѧѧى الѧѧرأس أنبتѧѧت الشѧѧعر وحسѧѧنته وإذا سѧѧحقت مѧѧع الزفѧѧت فѧѧي ابتدائѧѧه وإذ
 جففھا ودملھا.]v98B[الصبيان  92الأسود وعجنت بزيت أو دھن ورد وحملت على قروح رؤوس
  حرف الخاء
 خبث
وھѧѧѧو الѧѧѧذي تعرفѧѧѧه  03خبѧѧѧث الحديѧѧѧد المنسѧѧѧحق منѧѧѧه الطѧѧѧافي علѧѧѧى الحديѧѧѧد عنѧѧѧد نسѧѧѧيله ]v19B[ ]v07A[
لѧѧѧبن الحديѧѧѧد وإذا خѧѧѧالط أدويѧѧѧة المعѧѧѧدة والكبѧѧѧد والطحѧѧѧال الرطبѧѧѧة والأعضѧѧѧاء الداخلѧѧѧة المحتاجѧѧѧة الحѧѧѧدادون ب
الأمعѧѧѧاء والمثانѧѧѧة نفѧѧѧع مѧѧѧن  13البѧѧѧول وقѧѧѧروح مѧѧѧن تقطيѧѧѧر والأدويѧѧѧة النافعѧѧѧة ]r17A[إلѧѧѧى التجفيѧѧѧف والقѧѧѧبض 
  .33ذلك بسحقه مع الخل وتجفيفه في الشمس 23عللھا نفعا بليغا ويجب أن يلطف قبل
  خردل 
ونفѧѧѧع  43إذا سѧѧѧحق وعجѧѧѧن بالعسѧѧѧل ووضѧѧѧع علѧѧѧى مقѧѧѧدم الѧѧѧدماغ مѧѧѧن المبѧѧѧرودين سѧѧѧخنه ]v39B[ ]r27A[
الحѧѧس سѧѧخنھا وقѧѧوي حركتھѧѧا وإذا أكѧѧل  53مѧѧن النѧѧزلات المتواليѧѧة وإذا طليѧѧت بѧѧه الأعضѧѧاء البѧѧاردة والقليلѧѧة
 _____________
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مثѧѧل السѧѧلق واسѧѧتعمل قبѧѧل  [جѧѧلاء ]مѧѧع الطعѧѧام ھضѧѧمه وأسѧѧخن المعѧѧدة وإذا جعѧѧل فѧѧي المصѧѧاليق التѧѧي فيھѧѧا
  .63ء قطع البلغم وھيأه للإندفاعالقي
  خروع
ورقѧѧѧه الغѧѧѧض إذا ضѧѧѧمد بѧѧѧه مطبوخѧѧѧا ونيئѧѧѧا نفѧѧѧع مѧѧѧن النقѧѧѧرس البѧѧѧارد ووجѧѧѧع المفاصѧѧѧل  ]r49B[ ]v27A[
  على ورقه دھن نفع من ذلك. 83إن سكب 73وكذا
 خس 
نѧѧѧافع مѧѧѧن حرقѧѧѧة المثانѧѧѧة المتولѧѧѧدة مѧѧѧن خلѧѧѧط صѧѧѧفراوي ينصѧѧѧب إليھѧѧѧا وإذا عجѧѧѧن بمائѧѧѧه  ]v69B[ ]v47A[
سѧѧѧكن ورم العѧѧѧين الحѧѧѧار وحѧѧѧط انتفاخѧѧѧه وإذا أخѧѧѧذ نيئѧѧѧا بالخѧѧѧل سѧѧѧكن الصѧѧѧداع المتولѧѧѧد عѧѧѧن دقيѧѧѧق الشѧѧѧعير 
  أبخرة صفراوية. 
  خشخاش
 04مقѧѧѧدم الѧѧѧدماغ 93الأبѧѧѧيض منѧѧѧه إذا سѧѧѧحق الѧѧѧرأس منѧѧѧه كمѧѧѧا ھѧѧѧو بقشѧѧѧره وحمѧѧѧل علѧѧѧى ]v69B[ ]v47A[
حلبѧѧѧة مسѧѧѧحوقة وطѧѧѧبخ بمѧѧѧاء أو بمѧѧѧاء  24ونѧѧѧوم وإذا سѧѧѧحق وأضѧѧѧيف إلѧѧѧى مثلѧѧѧه مѧѧѧن 14سѧѧѧكن الصѧѧѧداع الحѧѧѧار
ورد يحسѧѧѧب حѧѧѧرارة العلѧѧѧة ووضѧѧѧع علѧѧѧى الرمѧѧѧد فѧѧѧي ابتدائѧѧѧه سѧѧѧكن الوجѧѧѧع وردع المѧѧѧادة وإذا خلѧѧѧط بالأدويѧѧѧة 
النافعѧѧѧة مѧѧѧن السѧѧѧعال يحسѧѧѧب اسѧѧѧتعماله مطبوخѧѧѧة أو ممسѧѧѧكة نفѧѧѧع مѧѧѧن السѧѧѧعال الرقيѧѧѧق المѧѧѧادة بѧѧѧأن يغلظھѧѧѧا 
وإذا الحلѧѧѧق  [إلѧѧѧى]ومѧѧѧن الحѧѧѧارة بѧѧѧأن يعѧѧѧدلھا وممѧѧѧا ينصѧѧѧب مѧѧѧن الѧѧѧدماغ بѧѧѧأن يمنعѧѧѧه ومѧѧѧن انصѧѧѧباب المѧѧѧواد 
سѧѧѧحق القشѧѧѧر وخلѧѧѧط بالأدويѧѧѧة للإسѧѧѧھال المتولѧѧѧد عѧѧѧن خلѧѧѧط صѧѧѧفراوي نفѧѧѧع منѧѧѧه وغلѧѧѧظ المѧѧѧادة وإذا خلѧѧѧط 
  الشقر أو الحب مع الأدوية النافعة من حرقة المثانة قوي فعلھا وسكن الحرقة.
  خطمي
ويجѧѧѧب أن يصѧѧѧير  34بѧѧѧزر الخطمѧѧѧي متѧѧѧى خلѧѧѧط بالمѧѧѧاء صѧѧѧار المѧѧѧاء كѧѧѧالقريص جامѧѧѧدا ]v89B[ ]r67A[
نفѧѧѧع مѧѧѧن ضѧѧѧررھا بالمقعѧѧѧدة وإذا اسѧѧѧتخرج لعابѧѧѧه بالمѧѧѧاء الحѧѧѧار  44خلѧѧѧط فѧѧѧي أدويѧѧѧة الحقѧѧѧنفѧѧѧي خرقѧѧѧة ومتѧѧѧى 
وسѧѧѧقي بالسѧѧѧكر نفѧѧѧع مѧѧѧن السѧѧѧعال الحѧѧѧار السѧѧѧبب ولحѧѧѧاء أصѧѧѧله إذا طѧѧѧبخ بالمѧѧѧاء لѧѧѧين الأعضѧѧѧاء الصѧѧѧلبة 
  والمفاصل المتحجرة وورقه إذا طبخ وعرك بالسمن انضج الأورام الحارة.
  خل
كѧѧѧان مسѧѧѧتعذب الطعѧѧѧم وينبغѧѧѧي أن يراعѧѧѧي ھѧѧѧذا الشѧѧѧرط فيѧѧѧه وإذا خيѧѧѧره خѧѧѧل الخمѧѧѧر إذا  ]v99B[ ]v67A[
فѧѧѧي الفѧѧѧم قطѧѧѧع الѧѧѧدم  54سѧѧѧقي صѧѧѧرفا فѧѧѧي أثѧѧѧر انفجѧѧѧار الѧѧѧدم مѧѧѧن الرئѧѧѧة قطعѧѧѧه جملѧѧѧة وإذا خلѧѧѧط بملѧѧѧح وأمسѧѧѧك
المنبعѧѧѧث مѧѧѧѧن قلѧѧѧѧع الضѧѧѧرس الصѧѧѧѧعب العسѧѧѧѧر الانقطѧѧѧѧاع منѧѧѧه فѧѧѧѧإذا أضѧѧѧѧيف إلѧѧѧى أدويѧѧѧѧة الجѧѧѧѧرب والحكѧѧѧѧة 
يѧѧѧع أنѧѧѧواع السѧѧѧعال ويضѧѧѧر منѧѧѧه مѧѧѧا كѧѧѧان عѧѧѧن بѧѧѧرد دون والبѧѧѧرص والبھѧѧѧق قѧѧѧوي أفعالھѧѧѧا وكѧѧѧان محركѧѧѧا لجم
 _____________
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الصѧѧدر أو قصѧѧبة الرئѧѧة ومѧѧا كѧѧان عѧѧن خشѧѧونة قصѧѧبة الرئѧѧة وينفѧѧع منѧѧه مѧѧا كѧѧان يحتѧѧاج منѧѧه  64مѧѧادة تنصѧѧب
  إلى تنقية وتقطيع منفعة بالغة وما كان مزمنا ًأو عن أخلاط غليظة كما ذكرنا.
يره وبما يضاف إليѧه فمѧرة يضѧاف مѧا يقѧوي السكنجبين ينفع من جميع الحميات بحسب تدب ]r77A[ ]r001B[
تبريده ومرة ما يسخن ويلطف الأخلاط المولدة للحميات وإذا أنقع الفجѧل فѧي السѧكنجبين قيѧأ ونفѧع مѧن الحميѧات 
  .74البلغمية متى احتيج إلى القيء في علاجھا
  خنثى 
ھذه الحراقة بعد المبالغѧة وإذا اكتحل ب 84إذا أحرق أصله وطلي به الكلف والبھق نفع منھما ]v08A[ ]v401B[
به الأسفيذاج نفع من حرق النار فѧي كѧل أوقاتѧه منفعѧة بالغѧة وإذا  عجن في سحقھا أزالت بياض العين وماؤه إذا
   خلط بالكبريت نفع من القوباء وإذا عجن بمائه دقيق الترمس وطلي به نفع من الحكة ويجب أن يتمادى عليه.
  خولنجان 
   ع الأدوية لمبرودي المعدة والكبد ويحسن ھضمھم تحسينا بليغا.ھو من أنف ]v08A[ ]v401B[
  خيار شنبر
إذا أكثر منه تمادى إسھاله زمانا ومقدار ذلك من أوقية ونصف فصاعدا وشرب الخيار  ]v501B[ ]v18A[
 شنبر ينفع من الحميات الحارة السبب في كل أوقاتھا ويلين به الطبيعة برفق سقيا وحقنة مع طبيخ البنفسج
يتغرغر بممروسه  05لأورام الحلق والباطنة صحيح بأن يمسك فلوسه في الفم ويبتلع ما ينحل منھا وبأن 94ونفعه
في أولھا يسكن أوجاعھا ويحللھا وفي آخرھا يفجرھا لا سيما إذا مرس في ماء قد طبخ فيه تين أبيض  15فإنه
  كثير العسلية.
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miento y el cólico flemático y ventoso debido a su capacidad para hacer expulsar 
las ventosidades. Si se inyecta en la matriz, la deseca de humores y remedia tumo-
res duros que hubiera en ella. Untado, conviene contra las fiebres álgidas y maduras 
y contra los escalofríos53. 
Ŷazar. Zanahoria54 
[A51v] [B66v] Si se guisan las zanahorias junto con sus hojas, y con este cocimien-
to se lavan las extremidades de los niños, les remedia la equimosis producida por el 
frío intenso55. 
Ŷullanār. Flor de granado silvestre56 
[A52r] [B67r] Con estas flores, mezcladas con vinagre y almagre, se preparan untu-
ras con las que se embadurnan los tumores, impidiendo así el aflujo de humores 
hacia ellos. Cocidas y utilizadas a modo de colutorio, convienen a las encías san-
grantes, cortan la diarrea biliar y la que proviene de los humores que hay en el 
estómago y en los intestinos y detienen las hemorragias. Utilizadas a modo de em-
plasto sobre los órganos a los que afluyen los humores, los fortifica. Su jugo es 
eficaz en todos estos usos. Se puede obtener un jugo concentrado y espeso tras co-
cerlas en agua; este jugo se da de beber contra la diarrea y las hemorragias, en dosis 
de entre un adarme y medio y dos adarmes; ha de persistirse en el tratamiento57. 
Ŷawz. Nuez58 
[A55v] [B71r] Si se coge una nuez vieja, se mastica en ayunas y se frotan con ello 
los tendones contraídos de las piernas por mor del frío, los alarga. El jugo de la cás-
cara verde exterior se hace espesar mezclándolo con uvas, y se utiliza a modo de 
gargarismos contra los tumores de las amígdalas y de la garganta en cualquier mo-
mento y, además, fortalece las encías y disuelve sus tumores. La pulpa de las nueces 
viejas asadas es buen remedio contra las úlceras de la cabeza, especialmente mez-
clada con pez; masticada en ayunas y aplicada sobre el impétigo de los niños, les es 
útil. La cáscara dura y quemada deseca las heridas, y triturada y tomada todos los 
días en dosis de tres adarmes aproximadamente, conviene contra la incontinencia 
urinaria producida por el aflojamiento de los órganos. Cocer de media onza a diez 
adarmes de la corteza de la raíz y beber este jugo, corta los humores viscosos y pro-
_____________ 
 
53 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
54 Daucus carota L. 
55 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 98r. 
56 Punica granatum L. Del granado podemos encontrar muchas variedades: de fruto dulce o ácido, 
bravío o asilvestrado, de granos rojos, rosados o blancos, y todos ellos con sus correspondientes varie-
dades de flores.  
57 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 127v. 
58 Juglans regia L.  
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voca el vómito de las flemas viscosas; es buen remedio contra todos los dolores de 
las partes bajas y del periné59. 
Ŷawz bawwā. Nuez moscada60 
[A55v] [B71v] Fortalece el estómago debilitado, calentándolo y desecándolo. Es 
remedio contra la viscosidad de los intestinos y la diarrea causados por el frío. En 
resumen, conviene a las personas de temperamento húmedo y frío, mejorándoles la 
digestión y, finalmente, es buen remedio para todas aquellas afecciones en las que 
es necesario calentar y astringir; mejora el olor del aliento alterado por los humores 
putrefactos del estómago; y es útil contra la hidropesía y las fiebres que calientan el 
hígado, pues deseca sus humores corruptos y combate su debilidad61. 
Letra ḥā’ 
Ḥurf. Mostaza silvestre62 y mastuerzo hortense63 
[A61r] [B79r] Mezclado con pez y triturado, conviene contra las úlceras de la cabe-
za de curación difícil tales como la tiña y los empeines ulcerados. Mezclado con 
laurel y colocado en la zona, es buen remedio para las espaldas doloridas por mor 
del frío. Tomado en electuario con miel, conviene contra las toses provocadas por 
los humores espesos, por lo que también remedia dolores de costado producidos por 
las obstrucciones de los humores espesos. Con miel y clara de huevo pasada por 
agua, remedia las contusiones de los músculos de la espalda cuando afluyen a ellos 
los humores, ya sea por una contusión, por la actuación de otro órgano o por cual-
quier otro motivo. Si, una vez frito y sin machacar, se hacen pildorillas y se añaden 
a un caldo de almidón o de flor de harina o de arroz o de yema de huevo pasada por 
agua o de grasa derretida, remedia diarreas y disenterías sobrevenidas por los humo-
res flemáticos. Machacado, se unta sobre las manchas de la piel junto con miel o 
con jabón si se tiene una piel resistente; no se recomienda repetirlo hasta que la piel 
vuelva a su estado original y las manchas reaparezcan de nuevo. Conviene contra 
las picaduras de los escorpiones, utilizado a modo de emplasto64. 
Ḥaltīt. Gomorresina de la asafétida65 
[A65r] [B83v] Es muy útil contra los tumores purulentos del abdomen si se bebe 
disuelta en una decocción de llantén en cantidad de medio adarme. Mezclada con 
medicamentos astringentes, refuerza la acción de estos. Corta la diarrea provocada 
_____________ 
 
59 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 97r. 
60 Myristica fragans Houtt.  
61 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 96v. 
62 Lepidium campestre (L.) R.Br. 
63 Lepidium sativum L. 
64 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
65 Ferula assa-foetida L. 
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por las humedades y los humores viscosos. Si se bebe medio adarme con igual can-
tidad de sagapeno y se prolonga su uso, es remedio contra la parálisis, el 
entumecimiento y las afecciones de las articulaciones de naturaleza álgida cuando 
hay una gran sensación de frío al tocarlas. Igualmente, tanto bebida como untada, es 
remedio exitoso contra las picaduras de los alacranes. Si se untan con ello las per-
sonas que han sido picadas, quita todas aquellas picaduras de naturaleza álgida 
después de calmar los dolores provocados por ellas, el adormecimiento y la pesadez 
de los órganos afectados. Tomada con ajo conviene contra las mordeduras de los 
perros rabiosos66.  
Ḥummuṣ. Garbanzos67 
[A65v] [B85r] Si se cuecen, se ponen en un saco [A66r] y se colocan los testículos 
al vapor del saco, conviene contra las inflamaciones de estos y alivia sus dolores68. 
Ḥandaqūqà barrī. Meliloto69 
[A68v] [B88v] Si los niños que son tardíos en el movimiento de sus miembros to-
man baños de asiento sobre una decocción de esta planta, se acelera en ellos ese 
proceso; igual efecto produce su aceite70. 
Ḥannā’. Alheña71 
[A69r] [B89r] Si sus hojas se trituran y se usan en forma de cataplasma sobre las 
frentes y las sienes de los niños, les es un buen remedio, pues les impide el aflujo de 
humores a los ojos. Se aplican también mezcladas con jugo de cilantro fresco. Con 
la mezcla anterior, se remedian quemaduras recién hechas. Si mezclas estas hojas 
con aceite y alquitrán y te lo aplicas en la cabeza, te hace crecer el cabello y te lo 
embellece. Si, una vez trituradas las hojas con pez negra, lo amasas todo con aceite 
de oliva o de rosas y lo utilizas a modo de untura sobre las úlceras de las cabezas de 
los niños, las seca y las cicatriza72. 
Letra jā’ 
Jabaṯ. Escoria 
[A70v] [B91v] La escoria pulverizada del hierro que se forma en su superficie 
cuando está líquido y que los herreros definen como “leche de hierro”, es un reme-
dio extraordinario si se mezcla con los medicamentos del estómago, del hígado, del 
_____________ 
 
66 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
67 Cicer erietium L. 
68 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 60v. 
69 Melilotus sp. 
70 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
71Lawsonia alba L. 
72 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 74r. 
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bazo debilitado y de aquellos órganos internos que precisen medicación desecativa 
y astringente; igualmente actúa si se mezcla con remedios utilizados contra la in-
continencia de orina y las úlceras de los intestinos y de la vejiga. Previamente, es 
necesario atenuar esa escoria pulverizada con vinagre y dejarla secar al sol73. 
Jardal. Mostaza negra74 y mostaza blanca75 
[A72r] [B93v] Triturada y mezclada con miel se unta sobre la parte anterior del ce-
rebro de las personas de temperamento frío, calentándolas y remediándoles los 
catarros crónicos. Si se pone sobre los miembros del cuerpo que se hayan enfriado y 
en los que haya disminuido la sensibilidad, los calienta y refuerza en ellos el movi-
miento. Comida con los alimentos, ayuda a digerirlos y calienta el estómago. Si se 
mezcla con las comidas que tienen cualidades detersivas, como son las acelgas, y se 
administra antes de un vomitivo, corta la flema y la dispone para el vómito76. 
Jirwa‘. Ricino77 
[A72v] [B94r] Si las hojas del ricino fresco, ya sean cocidas o crudas, se utilizan en 
forma de emplasto, son un buen remedio contra la gota álgida y los dolores de las 
articulaciones. Las mismas propiedades tienen si sobre ellas se vierte aceite78. 
Jass. Lechuga79 
[A74v] [B96v] Es buen remedio contra los ardores de la vesícula producidos por los 
humores biliares que afluyen a este órgano. Si su jugo se mezcla con harina de ce-
bada, calma las inflamaciones de los ojos y reduce su hinchazón. Comida cruda con 
vinagre, quita el dolor de cabeza producido por los vapores biliares80. 
Jašjāš. Adormidera81 
[A74v] [B96v] Si de la adormidera blanca se trituran las cabezuelas junto con sus 
cáscaras y se aplica este emplasto sobre la parte anterior del cerebro, clama la cefa-
lea febril y produce somnolencia. Molida, mezclada con igual cantidad de alholva 
también molida y cocido todo ello en agua sola o en agua de rosas, y una vez calcu-
lada la intensidad de calor de la enfermedad, se aplica sobre los ojos afectados de 
oftalmía, cuando esta se encuentra en sus inicios, y así se calma el dolor y se recha-
zan los humores. Si se añade, cocida o no, a los medicamentos que son útiles contra 
_____________ 
 
73 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
74Brassica nigra (L) Koch 
75Sinapis alba L. 
76 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
77 Ricinus communis L. 
78 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 124v. 
79 Lactuca sativa L. 
80 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
81 Papaver sp. 
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la tos, y siguiendo el modo de empleo de estos, es buen remedio contra la tos de 
humor ligero y antes de que este se espese, contra el calor porque lo corrige y contra 
los humores que afluyen al cerebro y a la garganta. Si se trituran las cáscaras y se 
mezclan con los medicamentos empleados contra la diarrea producida por los hu-
mores biliares, es remedio contra ellos. Si las cáscaras o las semillas se mezclan con 
los preparados destinados contra el ardor de vesícula, refuerza la acción de estos y 
calma ese ardor82. 
Jiṭmī. Malvavisco83 
[A76r] [B98v] Cuando la semilla del malvavisco se echa en agua, esta se vuelve 
sólida como la jalea; por eso, es conveniente envolverla en un paño. Si se añade a 
los componentes de la lavativa, mitiga el daño que esta produce en el ano. Si se ex-
trae su mucílago con agua caliente y se da de beber con azúcar, es buen remedio 
contra la tos febril. El líber de su raíz, cocido en agua, ablanda los órganos endure-
cidos y las articulaciones que se han petrificado. Si las hojas del malvavisco se 
cuecen y se utilizan a modo de untura con manteca, hace madurar los tumores ca-
lientes84. 
Jall. Vinagre 
[A76v] [B99v] El mejor es el que provine de un vino que sea de agradable sabor; es 
conveniente tener en cuenta esta condición. Si se toma puro cuando las hemorragias 
de pulmón están en estado inicial, las corta radicalmente. Mezclado con sal y rete-
nido en la boca, corta la sangre que mana como consecuencia de la extracción de 
una muela complicada y difícil de sacar. Si se añade a los medicamentos empleados 
contra la sarna, la comezón, la lepra y el vitíligo, refuerza la acción de esos medi-
camentos. Es un estimulante de todo tipo de toses, y es especialmente dañino 
cuando esta es causada por el frío sin que haya aflujo de humores al pecho o a la 
tráquea, y cuando sea una tos causada por aspereza de la tráquea. Conviene en el 
caso en el que se precise limpiar o cortar de una manera severa, y cuando la tos sea 
crónica o causada por humores espesos, como hemos descrito85. 
[A77r] [B100r] El oximel es buen remedio contra todas las fiebres por su propia 
acción y por la de los medicamentos a los que se asocia, ya sea para incrementar sus 
efectos refrescantes ya sea para calentar ya sea para atenuar los humores engendra-
dos por las fiebres. Los rábanos macerados en oximel provocan el vómito, por lo 
_____________ 
 
82 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
83 Althea officinalis L. 
84 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 58r. 
85 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 84v. 
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que convienen contra las fiebres flemáticas cuando se precisa provocar el vómito en 
el tratamiento86. 
Junṯà. Gamón87 
[A80v] [B104v] Sus raíces, quemadas y untadas sobre las manchas del sol y el vití-
ligo, es buen remedio. Si estas cenizas, perfectamente pulverizadas, se utilizan a 
modo de colirio, despejan las cataratas. Su jugo, mezclado con albayalde, conviene 
contra las quemaduras de fuego en cualquier momento de su proceso. Mezclado con 
azufre, remedia el impétigo. La harina de altramuz mezclada con su jugo conviene 
contra la comezón. Es necesario prolongar su uso88. 
Jūlanŷān. Galanga89 
[A80v] [B104v] Es el medicamento más útil contra el enfriamiento del estómago y 
del hígado, y mejora extraordinariamente la digestión90. 
Jiyār šanbar. Cañafístula91 
[A81v] [B105v] Si se eleva la dosis de su consumo, provoca diarrea crónica. La 
cantidad máxima que ha de tomarse ha de ser de una onza y media. Bebida, es re-
medio contra las fiebres agudas en cualquier momento en el que estas se encuentren. 
Si se mezcla con una decocción de violeta, ablanda el vientre convenientemente ya 
sea tomando la poción o en forma de lavativa. Su utilidad contra los tumores inter-
nos de la garganta es absolutamente cierta. Para ello, se retienen sus trozos en la 
boca y se va tragando poco a poco lo que se va desprendiendo, o bien se hacen gar-
garismos con su maceración. Al principio de llevar a cabo esta operación, calma el 
dolor, luego, resuelve la inflamación y, finalmente, lo abre, especialmente cuando 
se macera en agua en la que se hayan cocido higos blancos muy melosos92. 
 
_____________ 
 
86 El oximel y sus propiedades no son tratados por Ibn Wāfid. 
87 Asphodelus ramosus L. 
88 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 124r. 
89 Alpinia galanga (L.) Wild. 
90 Este simple no es tratado por Ibn Wāfid. 
91 Cassia fistula L. 
92 Este simple sí es tratado por Ibn Wāfid, f. 25v. 
